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KRATKI PRIKAZ ZAKONA O HRVATSKOJ KOMORI 
ARHITEKATA I INŽENJERA U GRADITELJSTVU 
Unarodnim novinama br. 47 iz 1998. godine objavljen je Zakon o hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu. 
U ovom tekstu želi se ukratko opisati što ovaj zakon donosi, 
koji su mu ciljevi i u kojem položaju se nalazi naša geodetska 
struka spram ostalih struka koji su njime obuhvaćeni. 
Prvo što treba naglasiti je da se u Komoru udružuju "ovlašteni 
arhitekti" i "ovlašteni inženjeri", a to su osobe koje su 
diplomirale na odgovarajućem tehničkom fakultetu u Republici 
Hrvatskoj i stekle zvanje diplomiranog inženjera arhitekture, 
geodezije, strojarstva i elektrotehnike. 
Komora po svom ustroju omogućava dosta visok stupanj 
samostalnosti svakoj pojedinoj struci, i to na način da svaka 
struka ima svoj STRUKOVNI RAZRED. Zakon predviđa pet 
strukovnih razreda i to: 
1.) Razred arhitekata 
2.) Razred inženjera građevinarstva 
3.) Razred inženjera geodezije 
4.) Razred inženjera strojarstva 
5.) Razred inženjera elektrotehnike 
Svaki strukovni razred ima svoja tijela: predsjednika razreda i 
odbor razreda. Važno je napomenuti da zakon dopušta da u 
poslovima iz djelokruga određenog razreda, predsjednik tog 
razreda može uz prethodno ovlaštenje predsjednika Komore, 
zastupati Komoru. 
Iz sveg navedenog je vidljivo da je osigurana samostalnost 
razreda pojedine struke i nemiješanje drugih razreda u poslove 
iz djelatnosti pojedinog razreda. 
Ustrojstvom Komore zakonodavac želi urediti odnose u tim 
strukama, a za nas geodete je izuzetno važno da smo dobili 
oslonac za uređenje odnosa u našoj struci. Treba biti objektivan, 
pa konstatirati da je taj proces tek u začetku, međutim kroz 
akte Komore a to su: 
STATUT KOMORE 
KODEKS STRUKOVNE ETIKE 
PRAVILNIK O CIJENAMA USLUGE 
dobiti ćemo zakonski okvir unutar kojega možemo djelovati 
tako da uredimo geodetsku struku, cijene usluga i naš položaj 
u društvu. 
Za studente Geodetskog fakulteta su sigurno najinteresantniji 
uvjeti pod kojima će se nakon završetka studija moći učlaniti u 
Komoru, odnosno u "Imenik ovlaštenih inženjera geodezije". 
Zakon, odnosno statut propisuju da pravo na upis u Imenik ima 
ona osoba koja ispunjava slijedeće uvjete: 
l. da je hrvatski državljanin 
2. da je potpuno poslovno sposoban 
3. daje zdravstveno sposoban za obavljanje poslova 
4. da je diplomirala na odgovarajućem fakultetu (u 
našem slučaju Geodetski fakultet) 
5. daje po završenom studiju najmanje tri godine radila 
pod nadzorom ovlaštenog inženjera geodezije 
6. da je položila stručni ispit (budući komorski ispit) 
7. da protiv nje nije pokrenuta istraga, odnosno kazneni 
postupak 
8. da je dostojna za obavljanje arhitektonske i 
inženjerske djelatnosti 
9. da ne obavlja poslove koji su nespojivi 
arhitektonskom i inženjerskom djelatnošću 
Ovim napisom se nastojalo u najkraćim crtama opisati ustroj 
Komore, način upisa, te naznačiti što se njezinim formiranjem 
dobiva. 
Na žalost, puno toga se nije ovdje moglo spomenuti, jer ima 
još mnogo otvorenih pitanja, no moramo vjerovati da ćemo 
svojim aktivnim djelovanjem na sva ta pitanja odgovoriti u 
vremenu koje je pred nama. • 
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